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U N E  NOUVELLE ESPÈCE D E  MOUSTIQUE 
(CULEX S H O Z  N., SP.)  VIVANT SUR LES BANANIERS 
DU HAUT PLATEAU ,D’ÉTHIOPIE 
Par J. HAMON et M. OVAZZA [’) 
Au cours de prospections effectuées dans le Shoa, entre 2.000 
et 3.000 m. d’altitude, pendant la saison des pluies 1963, l’un 
de nous a rkcolth des larves de CuZex diffhrentes de toutes celles 
connues jusqu’à prCsent de la Région Ethiopienne e t  dont l’&levage 
a fourni des imagos et 9 pour lesquels nous proposons le nom 
de Culex  shoz.  
Adulte. - FEMELLE : l’ornementation générale est tr  
celle de Culex undersoni ssp. ubyssinicus Edwards 
miisarum Edwards. 
Tète : proboscis et palpes entièrement sombres, les palpe 
comme environ 117 du proboscis. Ecailles dressées de la tê 
lement jaunes avec seulement deux petites touffes d’écailles dressées 
sombres situées au-dessus et  en a r r i h e  des yeux. Ecailles couchées 
presque toutes jaunes, seules celles situees r% la base des écailles dres- 
sées sombres sont également sombres. Antennes normales. 
Thorux : TBgument brun foncé. Ecailles scutales brunes et jaunes ; 
les écailles brunes constituent le fond de la coloration du scutum ; les 
écailles jaunes forment une bordure tout autour d u  scutum, entourent 
la zone prescutellaire, dessinent trois ébauches de lignes pâles médiane 
et submédianes sur la moitié antérieure d u  scutum, ainsi que deux 
taches pales latérales situées un peu en arrière du milieu du scutum et 
rattachées latéralement et  postérieurement à la bordure pile. Le scutel- 
lum est couvert d’écailles pgles. Ecailles post-spiraculaires et préalaires 
absentes. Une seule soie mésépimérale inférieure. 
Pattes : Face antérieure des Fémurs posterieurs (fig. I ,  A’) avec la 
moitié ou les 2/5 apicaux entibrement sombres, la partie basale avec 
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Fig. I. - C e l e z  shoæ n. sp. A. Face antérieure du  fémur posterieur de l a  femelle; 
B. Ornementation scutale d u  mâle ; C;. Pace antérieure du fbmur postBrieur du  
mâle ; D. Face dorsale de l'ablomen de la nymphe ; E. Trompette respiratoire de  
la nymphe. 
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une nette badde pâle inférieure s’élargissant vers l u  base du  fémur 
pour  occuper toute sa largeur ; lace postérieure nettement plus large- 
ment pâle vers sa base que la face antbrieure ; tache du genou rCduite 
à une ligne d’écaille? jaunes. Tibia postérieur sombre, s a u f à  l’apex qui 
porte une tr&s nette tache jaune p$le plutbt plus longue que le diamëtre 
du  tibia. Tarses postérieurs sombres. Pattes antérieures et médianes 
ressemblant A la paate postérieure, mais avec les zones pfiles, principa- 
leplent celles de la #base du fémur et de l’apex d u  tibia, sensiblement 
plus réduites. 
Aile  : la fourche spp6rieure au  moins frois fois plus  longue que sa 
tige. 
Abdomen : Tergites avec des taches latéro-basales d’écailles pâles,se 
rejoignant parfois au milieu des tergites pour  former une mince ligne 
‘basale. Sternites portant tous une bande apicale d’écailles sombres 
élargie vers la base en son milieu. , 
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Fig. a. - Culex shoie n. sp. Terminalia “es. 
MALE : Palpes dépassant le proboscis d’un peu moins que la longueur 
du dernier segment et portant, à leur face inférieure, quelques Bcailles 
. .  
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blanches Q la base du dernier segment et une ligne d’écailles blanches 
h la base de l’avant-dernier segment. Ornementation générale voisine 
de celle de la femelle. En diffbre par les caractères suivants : Scutum 
avec les lignes phles antérieures plus nettement définies (figure I ,  B), 
et quelques écailles jaunes parsemant les zones brunes. Face ante- 
rieure du fémur postérieur (figure I ,  C) nettement plus sombre. Tergites 
abdominaux porlant tous une large bande basale d’écailles pkles s’élar- 
gissant sur les c8bés. 
Terminalia : (figure 2 )  très voisins de  ceux de Culex andersoni ssp.  
abyssinicus Edwards et peut-être plus encore de ceux de  Cidex ander- 
soni ssp. bwambccnus, Edwards. Ils en diffèrent par la forme de la divi- 
sion extérieure du phallosome et  par le fait que la soie d du  lobe du 
coxite est beaucoup plus fine que  chez Culex andersoni tandis que la 
so iefdu  même lobe est absente. 
Nymphe : Couleur hrun clair uniforme, excepté la trompette respira- 
toire qui est fortementrembrunie ddns sa partiemédiobasale(í3gure I ,  D). 
La chétotaxie est représentée figure I ,  E. 
- Larve : Elle ressemble étonnamment à celle de NeoczzZex stel- 
latus Van Someren, dont elle diffère par le peigne du huitikme 
segment dont les Bpines sont beaucoup moins pointues et ne sont 
pas disposées en arc de cercle rkgulier, ainsi que par la soie c8pha- 
lique C qui possède une dizaine de branches au lieu d’&tre simple. 
Tèle : (figure 3 )  Non spiculée, à peu près aussi, longue que large. 
Antenne courbée, également rembrunie s u r  toute sa longueur, forte- 
ment spiculée, longue comme u n  peu moins de la moitié de la longueur 
de  la t&te, touffe antennaire d’une douzaine de branches située juste 
I 
Fig. 3. - Culex shoce n .  sp. Tête de 1.a larve, avec les variations enregistrées 
dans la structure du mentum. 
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Fig. 4 .  Culex s h o s  n. sp. Extrémité de l’abdomen de la’larve. 
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a u  delà de la moiti,é de l'antenne. Soies A ,  B,  C e t  d formant des touffes 
ayant respectivement I O ,  I O  à 1 2 ,  g à I O  et I o à  1 3  branches plumeuses. 
Soies e et f a y a n t  respectivement z et 3-4 branches simples. Face infé- 
rieure de la tête portant deux larges soies étoilées de chaque c&é, en 
arrière du point d'insertion des antennes. Mentum avec une forte dent 
centrale et g à I O  dents latérales, la se et parfois la 7 e  ou la g e  étant 
particullihrement develop pées. 
Abdomen (figure 4 ) .  'l'égumeut enlièrement couvert de fins spicules 
qui donnent à la larve u n  aspect velu, ainsi que !de soies étoilées. 
Huitihme segment portant u n  peigne trapézoïdal de  16 à 2 4  épines a 
pointes émoussées portant de  fines barbelures latérales qui se transfor- 
ment en denticulations en se rapprochant de l'apex. Siphon non spiculé, 
avec un index de 3,4 à 3,8 ; peigne de 14 épines environ, de  forme très 
particulière, tantdt sans denticulations, tantdt avec I ou 2 denticulations 
basales, l'apex de toutes ces denticulations étant émoussé comme celui 
de la dent principale; trois paires de touffes subventrales d e 4  branches 
plumeuses environ, dont la première est franchement proximale et la 
seconde légèrement distale par rapport à la clernibre épine du peigne, 
la troisibme touffe étant située à mi-distance entre la dernière épine du 
peigne et l'apex du siphon ; une paire de touffes latérales de 4 à 6 bran- 
ches plumeuses, légèrement proximale par rapport à la dernière épine 
du peigne. Selle complete, spiculée sur toute sa surface, ses bords 
apico-latéraux portant des spicules particulièrement développés ; soie 
latérale double, longue comme environ 3 fois la selle ; soie caudale 
inférieure avec 3 longues branches ; soie caudale superieure avec 6 à 7 
longues branches ; brosse de  5 paires de toufles de soies B 4-5 branches 
plumeuses, toutes insérées sur  l'aire barrée ; branchies supérieures 
longues comme environ 3,5 fois la selle ; branchies inférieures un peu 
plus courtes. 
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PROVENANCE 
Cette espèce est decrite sur 4 mhles, 3 femelles, 4 exuvies 
nymphales, 7 exuvies larvaires et une dizaine de larves entières, 
lrécolt6es à l'aisselle des bananiers du Shoa, en juillet-aodt 1953. 
'Le type et le. materiel ayant servi à la description sont actuelle- 
ment conservi% au Laboratoire d'Entomologie du S. G. H. M. P., 
à Bobo Dioulasso. 
Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer. 
Laboratoire d'Entomologie de l'Institut Pasteur d'Ethiopie. 
Laboratoire d'Entomologie du Service General d'Hygiène 
Mobile et de Prophylaxie d'A. O. F. 
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